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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 MAALISKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND 1984 MARS, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoi tus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset 
AI 1 a byggnader 1 000 m^
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m^
III* 1984/83 % T -III* 1984/83 % III* 1984/83 % I-III* 1984/83 %
Yhteensä - Summa 3 743 - 17 8 705 - 7 1 434 - 22 3 889 - 10
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 781 - 17 3 677 - 7 620 - 20 1 388 - 6
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 685 - 17 3 450 - 8 619 - 20 1 386 - 6
Erilliset pientalot 
Fristlende smlhus 952 - 18 1 837 - 11 83 - 27 172 - 18
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 327 - 4 670 - 1 131 - 4 277 8
Asuinkerrostalot 
F1ervln1ngsbostadshus 407 - 23 943 - 6 405 - 23 937 - 6
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och besplsn. 147 - 9 516 37 80 - 30 392 53
Hoitoalan rakennukset 
Vlrdbyggnader 42 - 14 109 - 41 32 - 16 83 - 47
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 97 80 309 6 86 76 274 1
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samllngslokaler 101 1 243 - 32 58 41 165 - 35
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 88 5 254 91 74 3 223 89
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 382 - 53 1 397 - 22 214 - 50 904 - 21
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 398 86 716 32 167 64 240 - 15
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 501 - 24 1 056 - 14 48 - 60 118 - 47
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 207 - 16 427 - 10 54 - 41 103 - 20
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m ¿ Kpl - St 1 000 mZ
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
III III III III I-III I-III I-III I-III
Yhteensä - Summa 5 835 4 929 493 413 10 774 10 366 903 842
Erilliset pientalot 
Fristlende smlhus 2 250 1 896 269 224 3 948 3 637 478 431
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 1 334 1 271 95 90 2 683 2 632 189 185
Asuinkerrostalot 
F1ervlni ngsbostadshus 2 139 1 692 122 94 3 985 3 826 225 211
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90 -539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17341  
Cash sale: Annankatu 44.
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
ATI a byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset 3 
Industribyggnader 1 000 nr
1984* 1984* 1984*
lii I-III 1984/83 % III I-III 1984/83 % III I-III 1984/83 %
Koko maa - Hela landet 3 743 8 705 - 7 1 781 3 677 7 382 1 397 - 22
Uudenmaan lääni 
Nylands län
918 2 116 6 522 1 075 8 117 295 - 19
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 517 1 261 12 219 416 18 48 228 162
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 4 28 - 58 2 12 60 - -
Hämeen lääni 
Tavastehus län 786 1 554 19 293 546 7 116 376 77
Kymen lääni 
Kymmene län 161 390 - 20 86 213 23 10 26 - 70
Mikkelin lääni 
S:t Michel s län 129 338 - 36 85 186 3 13 24 - 85
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 114 267 - 36 63 139 18 3 25 - 61
Kuopion lääni 
Kuopio län 221 504 - 12 93 210 13 32 47 - 67
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 140 351 - 64 83 204 2 3 42 - 91
Vaasan lääni - Vasa län 377 1 081 0 135 289 15 22 270 99
Oulun lääni 
Uleäborgs län 267 589 7 136 280 3 10 54 80
Lapin lääni 
Lappiands län 110 228 - 10 61 108 12 7 10 - 47
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristlende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus
Asuinkerrostalot 
F1 erväni ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
III I-III 84/83 % III I-III 84/83 % ITI I-III 84/83 % III I-III 84/83 %
Koko maa - Hela landet 4 929 10 366
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 713 3 419
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 466 888
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 3 35
Hämeen lääni 
Tavastehus län 880 1 579
Kymen lääni 
Kymmene län 188 580
Mikkelin lääni 
S:t Michel s län 203 532
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 148 376
Kuopion lääni 
Kuopio län 248 610
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 222 558
Vaasan lääni - Vasa län 334 780
Oulun lääni 
Uleäborgs län 362 746
Lapin lääni 
Lappiands län 162 263
4 1 896 3 637 - 8 1 271
18 446 850 13 259
23 275 529 - 13 93
52 3 15 - 50 -
2 216 420 - 10 315
30 109 218 - 11 64
11 102 199 8 52
23 86 153 - 24 40
14 128 198 - 16 67
2 89 185 - 8 92
10 180 366 - 21 98
0 186 366 - 13 130
20 76 138 _ 1 61
2 632 - 2 1 692 3 826 - 4
668 19 988 1 874 19
239 - 44 ' 91 107 - 6
20 300 - - ■
503 22 334 636 - 12
168 21 15 185 - 59
100 20 47 137 - 35
93 - 47 22 128 21
119 - 24 42 280 - 9
249 28 39 121 - 24
135 - 29 48 214 61
255 1 42 104 44
83 - 3 24 40 - 60
